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Pemanfaatan sosial media oleh manusia untuk mempermudah kehidupan sosialnya terlihat di jejaring sosial media Twitter. Melalui
Twitter, gerakan sosial baru muncul tanpa terlihat secara kasat mata kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Gerakan sosial
yang hadir melalui sosial media tersebut mampu memobilisasi orang banyak untuk bertindak melakukan sesuatu. Seperti halnya
yang dilakukan oleh akun Twitter @iloveaceh yang mampu memobilisasi puluhan ribu pengikutnya untuk melakukan aksi
kemanusiaan di Twitter. Padahal, banyak pengikut yang tidak kenal siapa individu-individu yang menggerakkan akun @iloveaceh
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara @iloveaceh memobilisasi pengikutnya melakukan aksi
kemanusiaan serta faktor apa yang melatar belakangi pengikut @iloveaceh mau terlibat dalam aksi kemanusiaan tersebut. Teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan rasionalitas instrumental hasil dari buah pikir sosiolog Max Weber, yang
menjelaskan faktor seorang individu bertindak secara rasionalitas instrumental disebabkan adanya kalkulasi (pertimbangan),
persepsi (makna), dan situasi (pemahaman) oleh individu tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan desktiptif kualitatif.
Instrumen pengumpulan data adalah observasi pada lokasi penelitian, wawancara mendalam (indepth interview) terhadap informan
baik secara lisan dan wawancara secara terstruktur. Secara umum hasil analisis penelitian menjelaskan bahwa, kesadaran kolektif
pengikut @iloveaceh yang tidak hanya ingin memanfaatkan sosial media Twitter sebagai sarana komunikasi semata, akan tetapi
melalui Twitter juga bisa melakukan suatu perubahan di dunia nyata, mendorong pengikut melakukan aksi kemanusiaan yang
digerakkan di dunia maya oleh @iloveaceh. Dari pertimbangan, pemaknaan, dan pemahaman akan akun @iloveaceh yang menurut
pengikutnya telah banyak membantu menyebarkan berbagai macam informasi bermanfaat di linimasa Twitter, hal tersebut menjadi
acuan tersendiri bagi pengikut untuk percaya dengan apa yang dilakukan oleh @iloveaceh, termasuk aksi kemanusiaan untuk
membantu orang lain melalui sosial media Twitter.
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